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SUBTERRANEA CROATICA
   JAME U HRVATSKOJ DUBLJE OD 250 m
01. Lukina jama – Trojama (Manual II) Sjeverni Velebit, Hadučki kukovi   -1392 m
02. Slovačka jama Sjeverni Velebit, Mali kuk     -1320 m
03. Jama Amfora Dalmacija, Biokovo       -788 m
04. Jama Meduza Sjeverni Velebit, Rožanski kukovi    -679 m
05. Stara škola Dalmacija, Biokovo       -576 m
06. Vilimova jama (A-2) Dalmacija, Biokovo       -572 m
07. Patkov gušt Sjeverni Velebit, Jurekovački kuk    -553 m
08. Ledena jama u Lomskoj dulibi Sjeverni Velebit, Lomska duliba       -536 m
09. Ponor na Bunovcu Južni Velebit, Bunovac       -534 m
10. Jama Olimp Sjeverni Velebit, Begovački kuk       -531 m
11. Jama Lubuška Sjeverni Velebit, Hajdučki kukovi     -530 m
12. Crveno Jezero Imotska krajina, Imotski       -528 m
13. Jama pod Kamenitim vratima Dalmacija, Biokovo       -520 m
14. Fantomska jama Južni Velebit, Visočica       -477 m
15. Munižaba Južni Velebit, Crnopac       -448 m
16. Stupina jama Gorski kotar       -413 m
17. Nova velika jama Dalmacija, Biokovo       -380 m
18. Jama kod Rašpora Istra, Ćićarija, Rašpor       -361 m
19. Biokovka Dalmacija, Biokovo       -359 m
20. Ponor Pepelarica Srednji Velebit, Kalanjeva Ruja       -358 m
21. Punar u Luci Lika, Pusto polje, Glogovo       -350 m
22. Klementina III Srednji Velebit, Klementa       -333 m
23. Podgračišće II (Titina jama) Dalmacija, otok Brač, Pražnica       -329 m
24. Xantipa Sjeverni Velebit, Vratarski kuk       -323 m
25. Klanski ponor Hrvatsko Primorje, Klana       -320 m
26. Puhaljka Južni Velebit, Medak       -320 m
27. Klementina IV Srednji Velebit, Klementa       -319 m
28. Zaboravna jama Dalmacija, Biokovo       -311 m
29. Burinka Južni Velebit, Crnopac       -290 m
30. Jama Kobiljak Istra, Buzet       -286 m
31. Sustav Kicljeve jame Gorski Kotar, Ravna gora       -285 m
32. Balinka Lika, Blata       -283 m
33. Jama Šlapice Srednji Velebit, Japage       -282 m
34. Špilja Lokvarka Gorski kotar, Lokve       -275 m
35. Ponor Bregi Istra, Pazin       -273 m
36. Klementina I Srednji Velebit, Klementa       -269 m
37. Jama kod Matešić stana Dalmacija, otok Brač       -260 m
38. Tu fifti Južni Velebit, Šugarska duliba       -260 m
39.    Michelangelo                                      Južni Velebit, Crnopac                       -256 m
39. PKD 2 Srednji Velebit, Klepina duliba       -254 m
40. Pretnerova jama Dalmacija, Biokovo       -252 m





DUŽE OD 1000 m
01. Sustav Đulin ponor - Medvedica Ogulin 16. 396 m
02. Sustav Muškinja – Panjkova špilja Kordun, Rakovica 14. 578 m
03. Špilja u kamenolomu Tounj Kordun, Tounj   8. 487 m
04. Špilja Veternica Medvednica, Zagreb   7. 100 m
05. Sustav Jopićeva špilja - Bent Kordun, Brebornica   6. 710 m
06. Munižaba Južni Velebit, Crnopac   3. 700 m
07. Sustav Vilinska špilja - Ombla Dalmacija, Dubrovnik   3. 063 m
08. Gospodska špilja Cetinska krajna, Vrlika   3. 060 m
09. Donja Cerovačka špilja Lika, Gračac   2. 682 m
10. Slovačka jama Sjeverni Velebit, Mali kuk   2. 519 m
11. Klementina I Srednji Velebit, Klementa   2. 403 m
12. Mandelaja Kordun, Oštarije   2. 326 m
13. Sustav Ponorac - Suvaja Kordun, Rakovica   2. 232 m
14. Špilja za Gromačkom vlakom Dalmacija, Dubrovnik   2. 171 m
15. Izvor Gojak Kordun, Gojak   2. 160 m
16. Ponor Bregi Istra, Pazin   2. 055 m
17. Špilja Kotluša Cetinska krajna, Kijevo   2. 015 m
18. Provala Žumberak, Bućari   1. 862 m
19. Špilja Miljacka Dalmacija, Skradin   1. 750 m
20. Markov ponor Lika, Lipovo polje, Donji Kosinj   1. 725 m
21. Ponor Vele vode Gorski kotar, Crni Lug   1. 495 m
22. Kaverna u tunelu “Učka” Istra, Učka   1. 490 m
23. Punar u Luci Lika, Pusto polje, Glogovo   1. 478 m
24. Debela ljut Dalmacija, Dubrovnik   1. 448 m
25. Strmotića ponor Lika, Ličko Cerje   1. 437 m
26. Šaričeva špilja Kordun, Vekići   1. 378 m
27. Gornja Cerovačka špilja Lika, Gračac   1. 295 m
28. Ponor Kolinasi Istra, Buzet, Roč   1. 278 m
29. Rudeličeva špilja Cetinska krajna, Kijevo   1. 252 m
30. Jama kod Rašpora Istra, Rašpor   1. 249 m
31. Sustav Matešićeva špilja Kordun, Slunj   1. 246 m
32. Babina jama Lika, Sv. Rok   1. 230 m
33. Mijatova jama Kordun, Mateško selo   1. 204 m
34. Špilja Lokvarka Gorski kotar, Lokve   1. 200 m
35. Gatica Kordun, Tržačka Raštela   1. 195 m
36. Hajdova hiža Korski kotar, Guče selo   1. 188 m
37. Horvatova špilja Lika, Vrhovine   1. 176 m
38. Tamnica Kordun, Potok Tounjski   1. 093 m
39. Jankovičeva špilja (Adios) Kordun, Drežnik grad   1. 087 m
40. Lukina jama Sjeverni Velebit, Hajdučki kukovi   1. 078 m
41. Sustav Kicljeve jame Gorski kotar, Ravna gora   1. 075 m
42. Rujnica Kordun, Tržačka Raštela   1. 052 m
43. Špilja Piskavica Istra, Gologorica   1. 036 m
44. Kaverna u tunelu “Obrovac” Južni Velebit   1. 030 m
45. Ponor pod Kremenom Kordun, Slunj, Kremen   1. 019 m




NAJDUBLJI URONI U SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA U
HRVATSKOJ
Br. IME OBJEKTA RONIOC DUBINA
1. Crveno jezero Thomas Berend -180 m
2. Izvor Sinjac FFESSM – FFS -103 m
3. Izvor Glavaš (Cetina) Tonči Najev -102 m
4. Majerovo vrelo FFESSM – FFS  -92 m
5. Izvor Kupe DISKF  -88 m
6. Unsko vrelo FFESSM  -55 m
7.      Izvor Zvir SKŽ - IGI  -53 m
8. Kusa DDISKF  -51 m
9. Izvor Rječine SKŽ  -50 m
10. Špilja Tounjčica FFESSM - FFS  -46 m
NAJVEĆE VERTIKALE U HRVATSKOJ
 Jama  Dubina vertikale Dubina jame
1. Patkov gušt -553 m -553 m
2. Jama Meduza -333 m -679 m
3. Lukina jama -329 m -1392 m
4. Podgračišće II -237 m -329 m
5. Lukina jama -230 m -1392 m
6. Balinka -218 m -283 m
7. Slovačka jama  -213 m -1320 m
8. Jama Marianna -210 m -250 m
9. Jama Munižaba -208 m -448 m
10. Mamet -206 m -206 m
11. Stupina jama -205 m -413 m






1. Gouffre Mirolda – Lucien Bouclier Francuska -1733 m
2. Voronjina (Krubera) Gruzija -1710 m
3. Lamprechtsofen – Vogelschacht Austrija -1632 m
4. Reseau Jean – Bernard Francuska -1602 m
5. Torca del Cerro Španjolska -1589 m
6. Cehi 2 “La Vendetta” Slovenija -1533 m
7. Sarma Gruzija -1530 m
8.  V. Pantjuhina Gruzija -1508 m
9. Sistema Huautla Meksiko -1475 m
10. Sistema del Trave Španjolska -1441 m
11. Boj Bulok Uzbekistan -1415 m
12. Sima de las Puertas de Illamina – BU 56 Španjolska -1408 m
13. Sustav  Lukina jama - Trojama Hrvatska -1392 m
14. Sistema Cheve Meksiko -1386 m
15. Evren Gunay düdeni Turska -1377 m
16. Snežnaja - Mezonogo Gruzija -1370 m
17. Reseau de la Pierre Saint - Martin Francuska / Španjolska -1342 m
18. Siebenhengste - Hohlensystem Švicarska -1340 m
19. Slovačka jama Hrvatska -1320 m
20. Cosa Nostra - Bergerhohle Austrija -1291 m
21. Gouffre Berger Fromagere Francuska -1271 m
22. Muruk – Berenice P.N. Gvineja -1258 m
23. Pozo del Madejuno Španjolska -1255 m
24. Torca de los Rebecos Španjolska -1255 m
25. Abisso Paolo Roversi Italija -1249 m
26, Črnelsko brezno Slovenija -1241 m
27. V. Iljuhina Gruzija -1240 m
28. Sotano Akemati Meksiko -1226 m
29. Schwersystem – Batman Hohle Austrija -1219 m
30. Abisso Ulivifer Italija -1215 m
31. Kijahe Xontjoa Meksiko -1209 m
32. Gorghothakas Grčka -1208 m
33. Dachstein - Mammuthhohle Austrija -1199 m
34. Cukurpinar dudeni Turska -1195 m
35. Complesso Fighiera - Corchia Italija -1190 m
36. Sistema Aranonera Španjolska -1185 m
37. Vandima Slovenija -1182 m
38. Abisso W le Donne Italija -1175 m
39. Jubilaumschacht Austrija -1173 m
40. Anou Ifflis Alžir -1170 m
41. Reseau de Soudet Francuska -1170 m
42. Sima 56 de Andara Španjolska -1169 m
43. Torca Idoubeda Španjolska -1167 m
44. Cueva Charco Meksiko -1166 m
45. Sistema Badalona Španjolska -1150 m
46. Tanne des Pra d’Zeures TO 75 Francuska -1143 m
47. Sistema del Jitu Španjolska -1135 m
48. Sistem Molička peč Slovenija -1130 m
